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ABSTRAK 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya siswa yaitu rata-rata 
72,82% yang belum bisa mencapai nilai KKM sebesar 75, yang berarti masih 
kurangnya tingkat pemahaman konsep pada mata pelajaran ekonomi kelas X IPS 
di SMAN 1 Majalengka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
penerapan model cooperative learning tipe make a match terhadap pemahaman 
konsep pada mata pelajaran ekonomi materi manajemen. Penelitian ini 
menggunakan metode kuasi eksperimen dengan nonequivalent control group 
design.  Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes tertulis berbentuk pilihan 
ganda. Hipotesis diuji menggunakan uji parametrik yaitu uji independent-samples 
t test dan paired-sample t test. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa: (i) terdapat 
perbedaan pemahaman konsep kelas eksperimen antara sebelum dan setelah 
diberikan perlakuan dengan menggunakan model cooperative learning tipe make 
a match pada materi manajemen, dengan peningkatan yang tergolong pada 
kategori sedang; (ii) terdapat perbedaan peningkatan pemahaman konsep antara 
kelas eksperimen yang diberi perlakuan model cooperative learning tipe make a 
match dengan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah pada materi 
manajemen. Implementasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu guru 
dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep dengan menggunakan model 
cooperative learning tipe make a match. 
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ABSTRACT 
Problems in the research is still a large number of students are average i.e. 72.82% 
who have not been able to reach the value of KKM of 75, which means still lack 
the level of understanding on economic subjects X-grade IPS in SMAN 1 
Majalengka. The purpose of this research is to know the influence of the 
application of the cooperative learning model types make a match against the 
understanding of the concept of economic subjects in the material management. 
This research uses quasi experiment method with nonequivalent control group 
design. Research instrument used in the form of a written multiple choice test is 
shaped. The hypothesis is tested using parametric tests i.e. test independent-
samples t test and paired-samples t test. The results showed that: (i) there is a 
difference in understanding the concept of experimental classes between before 
and after being given the treatment by using the model of cooperative learning 
types make a match to content management, with an increase in the belongs on the 
category are; (ii) there is a difference between the concepts of understanding 
classroom enhancement experiments are given the treatment models of 
cooperative learning types make a match with a control method using class 
lectures on material management. The implementation of this research is expected 
to help teachers in an attempt to improve the understanding of the concept of 
cooperative learning model by using the type to make a match. 
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